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ABSTRAK 
Latar Belakang: School phobia pada anak preschool adalah suatu bentuk ketakutan 
yang dialami anak usia 3 – 6 tahun terhadap sekolah. Faktor yang mempengaruhi 
school phobia adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari jenis 
kelamin, intelegensi, usia, sedangkan faktor eksternal adalah pola asuh orang tua, 
dan lingkungan. Anak yang mengalami school phobia dapat mengakibatkan anak akan 
menjadi manja, ketergantungan terhadap orang tua, dan sulit berinteraksi dengan 
lingkungan baru. Anak dengan school phobia dapat diatasi dengan menekankan 
pentingnya bersekolah. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui pengaruh jenis 
kelamin terhadap kejadian school phobia pada anak preschool. 
 
Metode Penelitian: Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah penelitian non eksperimen dengan desain penelitian case control yang 
ditelusuri secara retrospektif dengan meneliti jenis kelamin terhadap kejadian school 
phobia pada anak preschool. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2013 di 
TK Al-Falah Batu. Subjek penelitian adalah anak usia preschool di TK Alfalah batu, 
dengan jumlah sampel (n=51) dan diambil dengan  metode purposive sampling. 
Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Chi Square. 
 
Hasil: Hasil analisa uji chi square dengan taraf signifikan 0,05 didapatkan nilai 
hitung 5.230 dengan nilai pearson chi square-nya. p value : 0,022 yang berarti ada 
pengaruh antara jenis kelamin terhadap kejadian school phobia. Anak perempuan 
memiliki sistem limbiknya berkerja 8 kali lebih besar dibandingkan anak laki-laki, 
hal itulah yang menyebabkan anak perempuan lebih emosional dan perasa seperti, 
menangis, sedih,cemas, sehingga anak perempuan kecenderungan mengalami school 
phobia. 
 
Kesimpulan: Jenis kelamin mempengaruhi kejadian school phobia pada anak 
preschool di TK Al-Falah Batu.  
 
Saran: Orang tua dapat mengantisipasi kejadian school phobia yang terjadi pada anak 
laki-laki dan perempuan. 
 
 
 
Kata Kunci : Anak preschool, Jenis kelamin, dan School phobia 
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The Impact of Gender on the incident School Phobia to  the 
Preschool Child in Al-Falah Kindergarten Batu. 
Dowek Darma Putra1, Nurul Aini, S.kep. Ns, M.Kep. 2, 
Reni Ilmiasih, M.Kep. Sp. Kep. An.3 
  
ABSTRACT 
Background: School phobia of preschool children is a form of fear experienced by a 
child's age 3 - 6 years of school. Factors affecting school phobia is internal and 
external factors. Internal factors consists of gender, intelligence, age, whereas the 
external factor is the parents, parenting and the environment.  Children were having 
school phobia can result in children will become spoiled, dependence to parents, and 
difficult interact with new environment. Children with school phobia can be 
overcome to accentuated the importance of attending to school.  The aim of this 
research is to know the impact of gender to the incident school phobia to the 
preschool chil. 
 
Research Method: Research type that used in this method is analytical non 
excperiment research with cases control research design that searched prospectively 
by studying the impact of gender on the incident school phobia to the preschool 
child.. This research conducted on desember 2013 in Al-falah kindergarten Batu. 
Research subject is children aged 3 - 6 years, with the amaounts of samples (n = 51). 
Sample in this research taken by purposive sampling.  method. Data analysis 
conducted by chi square.. 
 
Result: Based the analysis result of chi square test with significant level 0.05, it is 
obtained  calculation for 5.230, p value 0.022 that means there is the influence of 
gender to the incident of school phobia. Girls have the limbic system 8 of the work 
larger than boys, this causes the child women more emotional and taste as, cry, sad, 
anxious, and the women tendency had school phobia 
 
Conclusion: Gender is affect to the school phobia for precshool children in Al-
Falah kindergarten at Batu. 
 
Advice: The parents can anticipate the incident happened at school phobia to the 
sons and daughters 
 
 
 
 
Keyword: Gender, Precshool child, and School phobia 
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